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« Sexe » et « race ». Deux formes d’altérité
1 L’étude  de  textes,  appartenant  à  des  corpus  différents  (notamment  mythiques,
médicaux,  théologiques,  scientifiques),  liés  aux  traditions  occidentales  anciennes  et
modernes, nous a incités à poser quelques questions qui, sans apporter de réponses
systématiques, ont pu induire des éclairages inattendus sur des problèmes anciens tout
en indiquant des pistes de recherches : comment fabrique-t-on de l’altérité sociale par
la  langue,  la  croyance,  la  religion,  l’apparence  physique,  ou  encore  par  les
représentations imaginaires de la « race » comme autre, et de l’autre comme « sexe » ?
Comment caractériser telle ou telle sorte d’altérité dont témoigne, suivant les temps et
les milieux, le vocabulaire des discours politiques, sociaux, théologiques, scientifiques ?
Comment ces figures de l’autre se sont-elles agencées historiquement, à l’aide de quel
type de matériau conceptuel, de quelles traditions, de quelle stratigraphie imaginaire ?
Par  la  suite,  mais  quelquefois  aussi  de  manière  quasi-contemporaine,  ces  figures
imaginaires de l’altérité se transforment au XIXe siècle en discours garantissant une
nouvelle  « pertinence »  des savoirs  académiques qui  contribuent à  la  mise en place
d’une réception historiographique.
2 L’élaboration d’un couple conceptuel, « sexe et race », déjà mis en évidence en 1989,
dans Les langues du paradis (notamment dans le chapitre sur le théologien luthérien
Rudolf Friedrich Grau, 1835-1893), nous a conduits à souligner d’autres constructions
d’altérité,  au  XIXe siècle.  Prolongeant  des  analyses  de  Race  sans  histoire (2009),  les
complétant dans certains cas, les contredisant sur d’autres points, le séminaire a été
enrichi par des échanges avec plusieurs chercheurs et collègues – notamment Milad
Doueihi  (Laval,  Québec),  Sarah Al  Matary (Université  Lyon 2),  Virginie  Symaniec  et
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Anna Pondopoulo (INaLCO-Université Paris-Sorbonne), Les séances portant sur le XIXe
siècle, consacrées à l’examen de textes où les registres académiques (les sciences de la
race)  sont  orientés  par  les  stratégies  politiques  du  moment  (le  colonialisme),  ont
permis de mieux comprendre les tensions intellectuelles qui ont pu, au sein de chaque
discipline, animer des débats contradictoires.
3 Outre ces enquêtes sur les formations intellectuelles des idées de « sexe » dans leurs
rapports avec les notions de « race », nous avons examiné les liens entre « race » et
« destin ».  Cette  dernière  perspective  a  pu  éclairer,  en  partie  du  moins,  certaines
conceptions  de  la  « race »  et  du  « sexe »  comme  « destin »  social,  économique,
religieux, culturel, etc. – dans une durée qui défie la « raison historique ».
4 Divers aspects de ce séminaire ont été développés en réponse à des invitations des
départements d’histoire et d’anthropologie des universités de Bordeaux, de Genève et
de Lausanne et lors de conférences : au congrès de la Société des études romantiques et
dix-neuviémistes ;  à  Moscou,  à  l’Université  des  sciences  humaines  et  au  colloque
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